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Аннотация 
В данной статье раскрыты особенности функционирования и результаты деятельности 
государственных банков в России, обоснованы положительные и отрицательные стороны влияния 
государства на банки, выявлены факторы, которые влияют на их конкурентоспособность. Особое 
внимание уделено оценке надежности банков с государственным участием с учетом таких 
показателей, как достаточность капитала, норматив мгновенной ликвидности, рентабельность в 
сочетании с достаточностью капитала на фоне доли депозитов населения. В результате 
проведенного исследования предложены актуальные направления повышения 
конкурентоспособности отечественных государственных банков с целью усиления их позиций на 
международных финансовых рынках. 
 
Abstract 
This article reveals the peculiarities of functioning and results of state banks in Russia, substantiates the 
positive and negative aspects of the state influence on banks, identifies the factors that affect their com-
petitiveness. Particular attention is paid to assessing the reliability of banks with state participation, taking 
into account such indicators as capital adequacy, instant liquidity ratio, profitability combined with capital 
adequacy against the background of the share of deposits of the population. As a result of the conducted 
research the actual directions of increasing the competitiveness of domestic state-owned banks in order to 
strengthen their positions in the international financial markets are proposed. 
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Введение 
Современные проблемы функционирования и развития отечественного 
банковского сектора обусловлены влиянием санкционного режима со стороны США и 
стран ЕС. В таких условиях актуальной характеристикой, обеспечивающей стабильность 
национальной валюты и достижение устойчивого развития банковской системы, является 
банковская конкурентоспособность. Такая характеристика раскрывает возможности 





банковской системы страны конкурировать с банковскими системами стран с развитой 
экономикой, создавать высокий уровень доходов и заработной платы и является одним из 
эффективных инструментов при решении задач по повышению конкурентоспособности 
России на международном финансовом рынке.  
Проблемами развития банковской системы и ее конкурентоспособности 
занимаются такие отечественные ученые, как А.И. Абалкин, Г.Н. Белоглазова,  
Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушин, Н.Ф. Самсонов, О.В. Тавасиев и другие.  
Областью исследования проблемы является банковская конкуренция на рынке 
банковских продуктов и услуг, а предметом – выявление конкурентоспособных 
отечественных банков, реализующих банковские продукты и услуги [Левкина А.В., 
Бутрина Ю.В., 2016]. 
Методологией исследования в статье послужили логический и системный подходы, 
которые способны обеспечивать решение поставленной задачи. В статье использовались 
такие методы, как сравнительный анализ, метод оценки и группировки.  
Основные результаты исследования 
Любой банк с целью привлечения и размещения дополнительных финансовых 
ресурсов клиентов разрабатывает свою стратегию и проводит такую внутреннюю политику, 
которая положительно влияет на финансовую устойчивость и повышает тем самым его 
надежность и конкурентоспособность на национальном и международном банковском 
рынках [Современные теории менеджмента, 2014]. Так, по данным Банка РФ по состоянию 
на 01.01.2018 года количество коммерческих банков и небанковских кредитных организаций 
в России составляет 561, из которых 230 (41%) можно отнести к крупным банкам. По 
состоянию на 01.01.2017 года количество коммерческих банков и небанковских кредитных 
организаций в России составляло 623, из них 246 (39,5%) можно отнести к крупным и 
соответствующим требованиям по величине уставного капитала. 
Как правило, крупные банки являются банками с участием государственного капи-
тала и принадлежат государству через государственную компанию или цепочку государ-
ственных компаний, либо – государство (опять же – через государственные компании) 
владеет частью акций банка. Государственный банк – кредитная организация, в которой 
на принятие решений государство оказывает существенное влияние, и эти банки являются 
наиболее конкурентоспособными [Чучелин А.Ю., 2017]. 
Представим в таблице 1 список 10 крупнейших банков Российской Федерации, ко-
торый сформирован из действующих банков и отсортирован по количеству активов, где 




Список крупнейших коммерческих банков Российской Федерации на начало 2018 г. 






Регион Тип Собственник 
В сфере 
интересов 
1 2 3 4 5 6 8 9 
1.  Сбербанк 1481 20.06.1991 Москва госбанк  Россия  ЦБ  
2.  ВТБ 1000 17.10.1990 Санкт-Петербург госбанк  Россия   
3.  Газпромбанк 354 23.01.1992 Москва госбанк  Россия   














7.  ФК Открытие 2209 15.12.1992 Москва госбанк  Банк России  ФКБС  
 













9.  Промсвязьбанк 3251 12.05.1995 Москва госбанк  Банк России  АСВ  
10.  Бинбанк 323 06.03.1991 Москва госбанк  Банк России  ФКБС  
  
Источник: По данным Центробанка России 
 
Данные таблицы 1 показывают, что контрольный пакет акций Сбербанка, ВТБ, 
Россельхозбанка, Газпромбанка принадлежит государству, а доля государственных орга-
нов Российской Федерации превышает 50% акций [Центральный банк России, 2018]. 
Доля государства в капитале Национального Клирингового Центра находится на 
уровне 15% – 50%. Контрольный пакет акций Национального Клирингового Центра при-
надлежит частным структурам. Государственное участие в капитале осуществляется через 
правительство Российской Федерации Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акци-
онерное общество) находится в сфере интересов ММВБ-РТС.  
Контрольный пакет акций банка «ФК Открытие» принадлежит государству, доля 
государственных органов Российской Федерации превышает 50% акций, находится в сфе-
ре интересов Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). 
Важным фактором обеспечения надежности функционирования банков является 
собственный капитал, который должен находиться под контролем органов, которые 




Динамика собственного капитала банков с государственным участием в России 
Dynamics of equity capital of banks with state participation in Russia 
Позиция Банк 







01.01.2017 г. 01.01.2018 г.  
1 2 3 4 5 6 
1. Сбербанк 3143379 3694397 +551018 +17,53 
2. ВТБ 1017820 1061710 +43889 +4,31 
3. Газпромбанк 689640 705373 +15733 +2,28 
4. Россельхозбанк 395786 420589 +24803 +6,27 
 
Динамика показывает, что бесспорным лидером капитализации по абсолютной 
величине является Сбербанк, который за год прибавил свыше 551018 млн руб., причем 
одним из основных источников капитализации у Сбербанка является прибыль. Невысокие 
показатели динамики показал Газпромбанк, его собственный капитал увеличился на 
2,28%, что обуславливает низкую защитную функцию. То есть капитал служит для 
защиты средств вкладчиков и кредиторов, поскольку убытки от кредитных, 
инвестиционных, валютных операций банка, злоупотреблений, ошибок списываются за 
счет резервов, которые входят в состав капитала [Зернова Л.Е., Григорян Н., 2016]. 
Присутствие государственного капитала в крупных банках отражает как положи-
тельные, так и отрицательные стороны, которые отражены на рис. 2.  
Таким образом, можно заключить, что банки с государственным участием привле-
кательны тем, что при возникновении экономического спада получат поддержку от госу-
дарства Шевченко Р.Н., Ваганова О.В., Шевченко М.В., 2017. У подобных банков много 
филиалов, вследствие этого они без особенных трудностей открывают счета всем желаю-
щим, но при этом они предоставляют кредиты под довольно значительные проценты [Фе-
деральная служба государственной статистики 2018]. 







Рис. 2. Положительные и отрицательные стороны влияния государства на коммерческие банки 
Fig. 2. Positive and negative aspects of the state's influence on commercial banks 
 




Анализ кредитного портфеля крупных государственных коммерческих банков 
Analysis of credit portfolio of 4 leading banks with state participation 
Позиция Банк 







% 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 
1. Сбербанк 14765795 15879842 +1114047 +7,54 
2. ВТБ 4933814 5574379 +640564 +12,98 
3. Газпромбанк 3543628 3783696 +240068 +6,77 
4. Россельхозбанк 1730384 1892395 +162010 +9,36 
 
Безусловным лидером по динамике кредитного портфеля за январь стал Сбербанк 
на 15879842 млн руб., где кредитный портфель увеличился на 1114047 млн рублей, или 
7,54% [Рейтинговое агентство «Эксперт РА», 2018]. 
Таблица 4 
Table 4 
Динамика привлеченных средств физических лиц банков с государственным участием 
Dynamics of attracted funds of individuals of banks with state participation 
Позиция Организация 
Привлеченные средства  






01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 
1 2 3 4 5 6 
1. Сбербанк 11278285 11973382 +695097 +6,16 
2. ВТБ 2103517 2507981 +404463 +19,23 
3. Россельхозбанк 599942 842161575 +242219 +40,37 
4. Газпромбанк 644320 804822139 +160501 +24,91 




Динамика привлеченных средств физических лиц банков с гос. участием показыва-
ет, что в течение последнего года наблюдается повышение спроса на вклады, особенно 
среди населения. Вкладчики фокусируют выбор на краткосрочные вложения от 90 до 180 
дней, где приоритетными остаются вложения в национальной валюте, гарантирующие 
фиксированный доход [Инновационные банковские технологии и продукты, 2016]. 
Другим не менее важным показателем, характеризующим конкурентоспособность 
отечественных банков, является надежность. Представленный в таблице 5 рейтинг 
надежности Forbes позволяет с помощью трех параметров – наличие и количество 
рейтингов, активы более 10 млрд руб., доля вкладов физических лиц более 3% пассивов –  
определить место в соответствии с рейтингами и размером активов [Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА», 2018]. 
Таблица 5 
Table 5 
Рейтинг государственных банков по уровню надежности в России в 2017 году 
The banks rating in terms of reliability according to the Central Bank 
in for April 2018 year 














1.01.17 1.01.2018 2016 г. 2017 г. 




 (Fitch), ААА 
(АКРА) 




BB+ (S&P),  
BBB- (Fitch) 
ААА (АКРА) 





 BBB- (Fitch) 
ААА (АКРА) 
879,5 16,3 13,3 138,9 68,3 18,6 17,0 
4 Сбербанк 
Ba2 (Moody's) 
BBB- (Fitch), ААА 
(АКРА) 


















3222,5 16,4 15,6 92,3 126,3 0,2 0,6 
Источник: Эксперт РА, Интерфакс, S&P, Fitch, Moody’s 





На основании данных таблицы 5 отметим, что наиболее надежными являются бан-
ки с иностранным капиталом, такие как Юникредит банк, Райффайзенбанк, Ситибанк и 
др. Среди государственных банков на начало 2018 года лидером является Сбербанк и за-
нимает 4 место в рейтинге, на 7 месте – ВТБ, далее следуют Газпромбанк – 11 место и 
Россельхозбанк – 12 место. Высокие и достаточно надежные позиции отечественных 
крупных банков в рейтинге надежности Forbes подтверждают, что на них можно опирать-
ся при принятии решений о вложениях.  
По мнению аналитиков, в 2018 году крупнейшие госбанки будут все активнее кон-
курировать друг с другом как за источники фондирования, так и за качественного заем-
щика. Спецификой такой конкуренции между госбанками является их относительно одно-
родное высокое кредитное качество, обусловленное поддержкой государства или круп-
нейших госкомпаний. 
Соответственно, в традиционной для российского рынка конкуренции между госу-
дарственными банками фактор их надежности будет играть определяющую роль. 
Несмотря на достаточно позитивные предпосылки для дальнейшего развития бан-
ковской системы страны имеют место быть факторы, которые влияют на конкурентоспо-
собность российских банков (рис 3.). 
 
Привлекательность бренда банка  
(за исключением Газпромбанк, Сбербанк 
России, ВТБ (банки с гос. участием) 
 
Недостаточная прозрачность операций  
собственников в соответствии  






Факторы, влияющие на 
конкурентоспособность 
банков 







Открытие вкладов за рубежом  
или оформление кредитов в иностранных 
банках 
 
Отсутствие мотивации к выходу  
на международные рынки 
 
Рис. 3. Факторы, влияющие на конкурентоспособность банков с государственным участием 
Fig. 3. Factors influencing the competitiveness of banks with state participation 
 
На основе выявленных факторов банки с государственным участием вырабатывают 
мероприятия по решению проблем конкурентоспособности за счет роста эффективности 
продаж банковских продуктов и услуг, снижения затрат, дифференциации рисков, увели-
чения количества банковских продуктов и услуг, завоевания и удержания на банковском 
рынке своих позиций. 
По нашему мнению, к наиболее актуальным направлениям повышения конкурен-
тоспособности государственных банков следует отнести: 
1) совершенствование контроля, надзора и регулирования за банками, совершен-
ствование инструментов регулирования российской банковской деятельности к междуна-
родной банковской деятельности; 
2) усиление защиты интересов клиентов (страхование); 
3) повышение уровня капитализации банковской системы; 
4) расширение спектра и географии оказания банковских услуг клиентам; 




5) структурирование банковского рынка: национализация, монополизация, феде-
рализация; 
6) ограничение деятельности иностранных банков-конкурентов;  
7) продвижение дополнительных продуктов и услуг,  
8) повышение популярности бренда; 
9) развитие новых специализированных государственных банков (например, 
опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным 
госконтрактам на базе санируемого Промсвязьбанка; 
10) внедрение и использование инновационных банковских технологий. 
Предложенные меры помогут государственным банкам добиться положительных 
результатов и повысить свою конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и 
услуг и обеспечат выход на новый, более качественный уровень. 
В любом случае для решения проблем конкурентоспособности отечественных бан-
ков и банковской системы в целом необходимо объединить государственную помощь и 
внутренние ресурсы самих банков, тем самым повысить значимость банковских учрежде-
ний на мировом финансово-кредитном рынке.  
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